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Judul: Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Persepsi masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat ada dua persepsi yaitu ada yang pro dan ada yang kontra. Oleh karena
itu perlu adanya kajian untuk menganalisa bagaimana persepsi masyarakat
terhadap program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana
Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru.
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 6575 KK
dangan jumlah penduduk 47.000 jiwa. Karena keterbatasan dana, waktu dan
tenaga, penulis hanya mengambil sampel di RW 06 dengan jumlah430 KK dan
yang dijadikan sampel sebanyak 50 KK. Teknik digunakan dalam pengambilan
sampel adalah sampling purposive atau purposif sample. Dalam penelitian ini data
akan di analisis dalam teknik deskriptif kualitatif persentase, yaitu setelah data
dikumpulkan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya melakukan analisa dan
dideskripsikan dengan menjelaskan hasil Persepsi Masyarakat Terhadap Program
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Data Kualitatif digambarkan dengan
penjelasan kata-kata dan kuantitatif dipersentasekan kemudian ditafsirkan dalam
bentuk kalimat.
Adapun hasil dari penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dalam
nilai dan hasil persentase rata-rata sebesar 64,46% dari persentase berada pada
posisi Baik yaitu: dilihat dari masyarakat sudah mengetahui program BLSM,
BLSM diberikan kepada masyarakat miskin pada situasi atau pada saat kenaikan
BBM, BLSM dapat membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya
beli akibat keniakan BBM, penyaluran BLSM belum tepat sasaran, berjalan
dengan lancar, kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan BLSM




Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmad serta hidayahnya kepada penulis sehingga  penulis dapat
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan kemampuan
yang penulis miliki. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam kejahiliaan
kepada umat yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada
zaman sekarang ini.
Dalam kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah skripsi guna
memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Lengkap  pada Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  dengan judul “Persepsi
Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.
Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pengarahan dan
kerjasama dari berbagai pihak, baik berupa materil maupun non materil. Untuk itu
penulis mengucapakan terimakasih yang tak terhingga kepada :
1. Kedua orang tua, “Ayahanda Basaruddin Siregar” dan Ibunda Ratna Sari
Harahap”. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan
setinggi-tingginya untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang telah
memberikan cinta dan kasih sayang serta do’a-do’anya kepada penulis dari
kecil hingga sekarang. Yang teristimewa buat keluarga besar ku, abang,
kakak, adik serta ponakan-ponakan yang begitu ku sayangi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Yasril Yazid MIS. Selaku dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi.
4. Ibu Mardiah Rubani, M. Si dan Ibu Rosmita M. Ag selaku ketua dan
sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak
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meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan juga
mempermudah segala urusan sehingga semuanya menjadi lancar.
5. Bapak Dr. Masrun, MA dan bapak Azni, M. Ag selaku pembimbing
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah banyak meluangkan
waktu dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan juga mempermudah
segala urusan sehingga semuanya menjadi lancar.
6. Ibu Yefni, M. Si selaku dosen PMI sekaligus PA penulis yang telah
banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan masukan dan
nasehat kepada penulis.
7. Bapak M. Fahli Zatra Hadi, S. Sos. M. Pd. selaku Dosen dan pembimbing
PIK-MA yang sudah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan ide-ide
kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan organisasi.
8. Bapak ibu dosen beserta karyawan/i Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang tidak bisa dituliskan satu-persatu namanya.
9. Teman-teman PMI angkatan 2010, yang tidak bisa disebutkan namanya
satu persatu. Yang sudah memberikan semangat pada penulis dalam
penulisan skripsi ini dan dalam menjalani hidup selama ini. Kebersamaan
dan kenangan yang pernah kita lalui tidak akan pernah ku lupakan
walaupun sekejap.
10. Seluruh anggota PIK-MA Pamungkas kak tika selaku pembimbing, bang
pedri, kak mus, kak rahma, kak pitri, ka indah, bg aman selaku penasehat
dan adik-adik Ratih, Isa, Fitri, Etik, Julita, Yuni. Dan anggota baru kiki,
retty, dila, deby, ika, dewi, yudi, fahmi, frida, fattah, dean, zura, fitri, ade,
penty, desi, swari tanamkanlah rasa kekeluargaan di sekre pikma, jangan
merasa terbebankan datang kesekre. Kenagan disekre tak kan tergantikan.
Organisasi Yes, Prestasi Yes.
11. Teman-teman kos novi, yeni, dewi, jemi, mardia. Kebersamaan dan
kenangan selalu ingat.
Semua umat yang beragama islam dan ciptaan Allah  adalah bersaudara
namun saudara, keluarga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan semangat serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
vpenulis ucapkan ribuan terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas atas
kebaikan, bantuan yang saudara berikan kepada penulis.
Akhirnya semoga karya tulis ini bermanfaat bagi adek-adek jurusan
Penegembangan Masyarakat Islam dan siapapun yang membacanya untuk
menambah ilmu pengetahuan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmad dan
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